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установи. При фінансовому лізингу оподатковуються тільки про-
центи, які отримає інвестор-нерезидент в якості винагороди.
Реформування податку на прибуток також передбачає посиле-
не стимулювання інвестицій у людський капітал. Запроваджено
норми щодо запобігання відтоку капіталів закордон та упередже-
но численні поширені у вітчизняній практиці схеми мінімізації.
Прийняття ПКУ надало можливість уникати безсистемного
внесення змін у податкове законодавство, забезпечить його ста-
більність та привабливість для інвесторів, що сприятиме інвести-
ційно-інноваційному розвитку економіки, зниженню податкового
тиску на платників податків, системності надання податкових
пільг, збільшенню надходжень до бюджету за рахунок розши-
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СОЗДАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ САНАЦИОННОГО
БАНКА В УКРАИНЕ
В середине сентября 2011 году было объявлено о создании в
Украине санационного банковского учреждения. Впервые такое
предложение было озвучено представителями Всемирного банка
в 2009 году. Но их переговоры с НБУ не дали результата, посколь-
ку обязательным условием должен был быть перевод в него «то-
ксичных активов» из государственных и рекапитализированных
банков. Непосредственно работа по созданию санационного бан-
ка началась только в этом году. Побуждающей причиной являет-
ся наличие такого требования со стороны МВФ, который реко-
мендовал трансформировать один из рекапитализированных
банков — «Родовид Банк» — в банк «плохих активов» [1].
Проект Закона Украины «О санационном банке» был подан в
ВРУ 31.05.2011 г., принят за основу 17.06.2011 г. [2]. Ним преду-
смотрено, что целью его создания является защита интересов вкла-
дчиков и других кредиторов банков, осуществляющих свою деяте-
льность в обычном режиме, в режиме временной администрации
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или же находящихся в процессе ликвидации. В качестве основного
вида деятельности санационного банка в проекте закона указано —
приобретение у банков (в том числе бесплатное) проблемных акти-
вов и/или обязательств, управления такими активами и их отчужде-
ние с целью удовлетворения требований кредиторов этих банков.
Оценка стоимости приобретаемых активов, кроме тех, что передаю-
тся бесплатно, осуществляется независимым оценщиком.
Распоряжение о создании санационного банковского учреж-
дения на базе «Родовид Банка» было издано КМУ 14.09.2011 г.
на основании представления НБУ. Из опубликованного пресс-
релиза следует, что первоочередными задачами банка станут —
продолжение работы по возврату собственных активов, а также
работа с проблемными активами государственных и рекапитали-
зированных банков. Основной же целью банка будет являться
получение средств по собственным активам для дальнейшего
удовлетворения требований кредиторов [3].
Относительно возврата собственных активов «Родовид банка»
заметим, что ему предстоит сложная и многолетняя работа. Со-
гласно финансовой отчетности за 2 кв. 2011 г. размер проблем-
ной задолженности только кредитного портфеля банка составля-
ет более 3,754 млрд грн или же 85,71 %. Сформированные по
кредитному портфелю резервы — 86,51 %. К такой же проблем-
ной задолженности следует отнести и значительную часть «про-
чих активов». При их величине 6,877 млрд грн сформированный
по ним резерв составляет 49,77 %. Можно предположить, что
практически половина их классифицирована как «безнадежные»
и «сомнительные». Портфель ценных бумаг на продажу грозит
банку меньшими потерями. Его величина 624,4 млн грн, а сфор-
мированный по нему резерв 28,16 % от портфеля [4].
В целом работа с проблемными активами государственных и ре-
капитализированных банков для «Родовид банка» имеет следующие
перспективы. Размер такой задолженности у «Ощадбанка» и «Укрэк-
симбанка» составляет более 3,225 и 7,823 млрд грн, у «Банка Киев»
и «Укргазбанка» — 3,058 и 4,288 млрд грн соответственно [5—8].
Доля их в кредитном портфеле — 5,78 % и 13,35 % у государствен-
ных банков, 76,34 % — у «Банка Киев», 36,52 % — в «Укргазбанке».
Таким образом, можно сделать вывод, что «Родовид банку» на пер-
вом этапе функционирования в качестве санационного банковского
учреждения предстоит работа с проблемными активами в сумме
более 25,571 млрд грн. Из них 7,176 млрд грн — это проблемные
активы «Родовид банка», а 11,049 и 7,346 млрд грн — аналогичные
государственных и рекапитализированных банков.
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ПОТРЕБНОСТЕЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В УСЛОВИЯХ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ
Бесперебойное формирование финансовых ресурсов, их наи-
более эффективное инвестирование и целенаправленное исполь-
зование обеспечивается с помощью финансового рынка. Перво-
степенной задачей для экономики России на современном этапе
